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RESUMEN
Dentro de las sedimentitas del Barremiano de la Formaci6n Paja, en el area de Villa de Leyva, se
recuper6 minuciosamente una fauna de amonitas, con 10que se estructura la bioestratigrafia de este
piso y se 109ra una correlaci6n con las zonas patr6n de amonitas del Medlterraneo. Para el Barremiano
temprano, se manejan las zonas de Psilotissotia colombiana, Nicklesia pulchella y Pulchellia galeata.
Para el Barremiano tardio, las zonas de Heinzia (Gerhardtia) veleziensis y Colchidites breistrofferi.
Adernas, con la bioestratigrafia planteada, se revaluan los postulados de Burgi para el Barremiano
en Colombia. dando precisi6n a la distribuci6n vertical de las amonitas, obtenidas a partir del trabajo
de campo en cuatro secciones del sector de Villa de Leyva.
A partir de la fauna colectada, se puede afirmar que ellfmite inferior del Barremiano y del Aptiano
aun no se encuentran c1aramen!e definidos en Colombia.
Palabras clave: Amonitas, Barremiano, Bioestratigrafia, Corrolscion, Formacion Paja, Villa de
Leyva (Boyaca).
ABSTRACT
In the Barremian sedimentary succession of the Paja Formation in the Villa de Leyva area (Boyaca-
Colombia), was found an ammonite fauna that allows to propose a biostratigraphy to correlate with the
standard Mediterranean ammonite zones. The Early Barremian contains the Psilotissotia colombiana,
Nicklesia pulchella and Pulchellia galeata zones. The Late Barremian Heinzia (Gerhardtia) veleziensis
and Colchidites breistrofferi zones.
With the proposed biostratigraphy is possible a re-evaluation of Burqls' ideas about the Barremian
of Colombia, and to give precision to the vertical distribution of the collected ammonites in four sections
near Villa de Leyva.
It is confirmed that the lower boundary of the Barremian and the Aptian in Colombia are not yet
clearly defined.
Key words: Barremian, Ammonites, Biostratigraphy, Correlation, Paja Formation, Villa de Leyva
(Boyaca-C%mbia).
INTRODUCCION
Desde los aries 50, no se adelantan en Colombia in-
vestigaciones relacionadas con la bioestratigrafia de
amonitas del Barremiano. Sequn ETAYO-SERNA(1964, p. 66),
en Colombia se han venido reconociendo las capas del
Barremiano por la ocurrencia de amonitas de la familia
Pulchelliidae, como consecuencia del enunciado hecho en
este sentido, por UHLIG(1883).
Dicha tendencia se refuerza aun mas despues de la
publicaci6n de los trabajos de BORGL(1954,1956 Y 1961),
en los cuales este piso aparece subdividido en Barremiano
inferior, medio y superior, con base, igualmente, en el re-
gistro de las amonitas de la familia Pu!chelliidae. Lo ante-
rior se refleja en diferentes publicaciones sobre el Cretaceo
temprano del sector de Villa de Leyva (ver FORERO& SAR-
MIENTO1985; MANNet al. 1994; STOHR1998).
En tal sentido, en Europa se continua pensando, de
acuerdo con las escasas publicaciones sobre Colombia,
que en este pars las sucesiones del Barremiano poseen la
mejor fauna conocida de amonitas y una detail ada zonaci6n
con base en Pulchelliidae (ver KOTETISHVILI1976 Y RAWSON
1983, p. 497).
Desde un punta de vista comparativo, se debe tener
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Fig. 1. Area de trabajo con la ublcaclon de las secciones sachlca- Tunja, Quebrada Negra, La Yesera y Monsalve.
en cuenta que las investigaciones en Europa sobre el
Cretacico temprano han sido muy activas y que se tienen
pocos datos del norte de Sudamerica, por 10que este tra-
bajo pretende aportar nuevas ideas con base en los datos
obtenidos.
La bioestratigrafia que se ofrece en este escrito, tiene
en cuenta, comparativamente, los limites discutidos y re-
comendados para el Barremiano y las zonas patron de
amonitas del Mediterraneo, establec.das en Bruselas en
1995, durante el Segundo Simposio Internacional sobre
los Ifmites de los pisos del Cretacico (ver ERBA 1996 Y
RAWSON 1996), las que en su orden comprenden:
Barremiano temprano con Spitidiscus hugii, Subpu/chellia
nick/esi y Ho/codiscus caillaudi 0 H. caullaudianus;
Barremiano tardio con Ancy/oceras vandenheckii, Heinzia
sartousiana, Hemiop/ites feraudianus, /merites giraudi y
Marte/ites sarasini.
La bioestratigrafia aqui propuesta para el centro de Co-
lombia, se apoya en las investigaciones adelantadas por
BORGL(1954) Y PATARROYO(1999, 2000), en la Loma La
Yesera, en el area de Villa de Leyva (Boyaca). De este
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lugar se tiene una buena coleccion de amonitas, comple-
mentada igualmente con los datos obtenidos en los perfi-
les de la via Sachica-Tunia, de Quebrada Negra y de la
Loma de Monsalve (Fig. 1). En algunos de estos perfiles
se colectaron amonitas del Hauteriviano y del Aptiano, con
la intencion de identificar los Ifmites de los pisos
involucrados, dado que BORGLno establecio los Ifmites de
la base del Barremiano y del Aptiano para el area de Villa
de Leyva.
Los datos plasmados en los perfiles Sachica-Tunja, La
Yesera y Monsalve, estan actualizados en relacion con
PATARROYO(1999, 2000 a y b), mientras que los de la sec-
cion Quebrada Negra, se presentan por primera vez.
ESTRATIGRAFIA
En el area de Villa de Leyva, las sedimentitas de la
Forrnacion Paja abarcan desde el Hauteriviano al Aptiano
tardio (Fig. 2), Y se encuentran representadas por lodolitas
negras y ffsiles, limolitas, micritas, biomicritas y concre-
ciones, a partir de las cuales ETAYO-SERNA(1968 a y c) sub-
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Fig. 2. Columna estratigrafica generalizada de la secclon Sachica-Tunja can las secciones detalladas
Sachlca-Tunia, Quebrada Negra, La Yesera y Monsalve.
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divide la formaci6n en tres niveles: el inferior, 0 de lodolitas
negras fisiles, el intermedio, 0 de lodolitas abigarradas, y
el superior, 0 de lodolitas con n6dulos huecos (ver
PATARROYO1998).
Los dep6sitos del Barremiano se hallan dentro del ni-
vel intermedio (Fig. 2), el cual se encuentra caracterizado
por lodolitas negras y fisiles, con intercalaciones de capas
delgadas de micritas y biomicritas negras, concreciones
calcareas fosiliferas y presencia de yeso.
EI espesor de las sucesiones descritas en este trabajo
(Figs. 3-6), se obtuvo por intermedio de medidas directas
con cinta rnetrica 0 por intermedio del bast6n de Jacob,
confirmando la disminuci6n del espesor de la pila
sedimentaria hacia el W, planteada por FORERO& SARMIEN-
TO(1985).
Fauna
Oel trabajo detallado de campo, se puede establecer
que hacia la parte alta del nivel inferior 0 de lodolitas ne-
gras y fisiles (Formaci6n Paja) ocurren Crioceratites sp.,
colectadas en las secciones Sachica-Tunja, Quebrada
Negra y Loma la Yesera (Figs. 3, 4 Y 5). Asociados a la
base del nivel intermedio de la Formaci6n Paja, se encon-
traron ejemplares de Pseudohaploceras sp. y Pedioceras
sp.
A unos cuantos metros por encima, en la Loma la
Yesera, en Quebrada Negra y en la via Sachica-Tunja, a
la base del denominado nivel intermedio 0 de lodolitas abi-
garradas, en un estrato de biomicritas, interiormente con
arreglo ca6tico y con conchas fragmentadas, se recupera-
ron Buergliceras buerglii Etayo-Serna, Nicklesia pulchella
(O'Orbigny), Pseudohaploceras incertum Riedel,
Acanthoptychoceras trumpyi Kakabadze & Thieuloy,
Karsteniceras beyrichi (Karsten), Acrioceras julivertii Etayo-
Serna, Valdedorsella sp., Crioceratites sp. y foraminiferos
bent6nicos, que se encuentran en estudio (Figs. 3, 4 Y 5).
En la Loma de Monsalve, el estrato anteriormente men-
cionado no se pudo reconocer, a pesar que de este sector
proviene el holotipo de B. buergliiEtayo-Serna (ETAYO-SERNA
1968b). Por el contrario, en dicha secci6n se hall6 el unico
registro del genero Psitotissotie con amarre estratigratico
(Fig. 6), representado por P colombiene (O'Orbigny) y P
malladae (Nickles), esta ultima en conjunto con N. pulchella
(O'Orbigny).
A partir del estrato con B. buerglii Etayo-Serna, la ocu-
rrencia de N. pulchella (O'Orbigny) es muy notoria (Figs.
3, 4 Y 5), la cual puede estar acompariada por individuos
de Pulchellia galeata (von Buch), N. communis (Burgi),
Nicklesia nodosa Burgi, Pseudohaploceras sp., Pedioceras
sp., Phylloceras sp. y Karsteniceras sp. (Figs. 3, 4 Y 5).
A continuaci6n, se observa el predominio de especies
del genero Pulchellia, representadas por P galeata (von
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Buch), P hettneri Gerhardt, P fasciata Gerhardt, P setec-
ta Gerhardt, las cuales se encuentran acornpariadas por
Pseudohaploceras sp. y Karsteniceras sp (Figs. 3-6).
Dentro del tramo con Pulchellia, existe una agrupaci6n
de estratos de espesor variable (Figs. 3-6), con abundan-
tes ejemplares de este genero. Oicha agrupaci6n se reco-
noce tacilrnente en el area de trabajo.
Entre la ultima ocurrencia de Pulchellia y el primer re-
gistro de Heinzia, existe un tramo en el que no se logr6
recuperar f6sil alguno, 10 cual es una constante en los per-
files trabajados (Figs. 3, 5 Y 6).
EI genero Heinzia esta representado par H. (Gerhardtia)
veteziensis (Hyatt), H. (G.) galeatoides (Karsten), H.
(Heinzia) col/eli Burgi, H. (H.) provincia lis (D'Orbigny) y H.
(H.) aft. provincialis (O'Orbigny). En tres de las sucesiones
descritas (Figs. 3, 5 Y 6), individuos de este genero ocu-
rren en conjunto con Carstenia lindigii (Karsten) sensu
PATARROYO(1999). Adernas, en la secci6n de la via Sachica-
Tunja, los ultimos ejemplares de Heinzie se encuentran
asociados con Pseudohaploceras cf. liptoviense Zeuschner
(Fig. 3).
Entre la ultima ocurrencia de Heinzia y hasta la prime-
ra aparici6n de Colchidites, nuevamente se presenta en el
area de estudio un tramo en el que no se hallaron f6siles
(Figs. 3, 5 Y 6).
Oesde la ultima ocurrencia de C. breistrofferi
Kakabadze & Thieuloy, en la Loma la Yesera y 35,2 m
estratigraficamente arriba, se hal16 un ejemplar de
Cheloniceras sp. En la secci6n Sachica Tunja, Dufrenoyia
sp. aparece 82,6 m sobre Colchidites sp. Cheloniceras sp.
y Dufrenoyia sp. son formas que representa el Aptiano.
ZONAS
La sucesi6n faunistica del Barremiano en el area de
Villa de Leyva permite reconocer cinco zonas de amonitas
(Figs. 3-7), que estan definidas de acuerdo con la primera
aparici6n de la especie indice (Plancha I) y que corres-
ponden con las zonas de Psilotissolia colombiana, Nicklesia
pulchella, Pulchellia galeata, Heinzia (Gerhardtia)
veteziensis y Colchidites breistrofteri.
Zona de Psilotissotia colombiana
La base de la zona inicia con la primera ocurrencia de
P colombiana (O'Orbigny). La especie ya su vez la zona
solo pudieron ser reconocidas c1aramente en la sucesi6n
de la Loma de Monsalve (Figs. 6 y 7). Alii, se determin6 su
ubicaci6n estratiqrafica, mientras que en la secci6n Que-
brada Negra, individuos de la especie se encontraron ex
situ.
EI hallazgo puntual de la especie lndice, en la Loma de
Monsalve, no necesariamente esta indicando la base de









































Fig. 3. Columna estratlqraflca de la secci6n Sachica-Tunja, con la distribuci6n de amonltas.
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Fig. 4. Columna estratlqrafica de la secci6n Quebra-
da Negra con la distribuci6n de las amonitas.
la zona.
Zona de Nicklesia pulchella
La base de la zona coincide con la primera aparici6n
de N. pulchella (O'Orbigny) y en donde tarnbien se distri-
buyen Buergliceras buerqlil Etayo-Serna,
Pseudohaploceras incertum Riedel, Acanthoptychoceras
trumpyi Kakabadze & Thieuloy, Karsteniceras beyrichi
(Karsten), Acrioceras julivertii Etayo-Serna (Figs. 3-6).
Adernas, pertenece a la zona Psilotissotia malladae
(Nickles), ya que esta especie ocurre en conjunto con los
primeros ejempfares de N. pulchella (O'Orbigny) en la su-
cesi6n de la Loma de Monsalve (Fig. 6).
Oicha zona se encuentra muy bien representada en
las secciones Sachica- Tunja, Quebrada Negra, La Yesera
y Monsalve.
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Zona de Pulchel/ia galeata
La base de la zona esta caracterizada por la primera
ocurrencia de P galeata (von Buch) (Figs. 3-6). Esta zona
encierra principal mente fa distribuci6n vertical de las es-
pecies de! genero Pulchellia y sus esporadicas asociacio-
nes con Pseudohaploceras sp. y Karsteniceras sp.
Hacia la base, ademas ocurren Nicklesia nodosa Burgi,
N. communis (Burgi) y los ultirnos individuos de N. pulchella
(O'Orbigny) (Fig. 6).
Zona de Heinzia (Gerhardtia) veleziensis
La zona incluye la distribuci6n vertical de las especies
del genero Heinzia, que en la secci6n de Monsalve mues-
tra su mayor diversidad (Fig. 6) .
La zona inicia con la primera ocurrencia de H. (G.)
veleziensis (Hyatt).
Zona de Colchidites breistrofferi
La base de la zona se encuentra definida por la prime-
ra ocurrencia de Colchidites, especfficamente C.
breistrofferi Kakabadze & Thieuloy. En las secciones de
La Yesera y de Monsalve (Figs. 5 y 6) se recolectaron ejem-
plares muy bien representados, mientras que en la via
Sachica-Tunja s610 se recuperaron ejemplares aplastados.
CORRELACION
La base del Barremiano esta definida en la regi6n del
Mediterraneo par la primera aparici6n de Spitidiscus hugii
(Ooster) y la base del Aptiano por la primera ocurrencia de
Deshayesites tuarkyricus (Bogdanova). La base del
Barremiano en el area de Villa de Leyva fue establecida
por ETAYO-SERNA(1968b), en el estrato que contiene
Buergliceras buerglii Etayo-Serna. Sin ernbarqo, B. buerglii
Etayo-Serna ocurre junto con N. pulchella (O'Orbigny), la
cual, en el Mediterraneo no se ubica en la base de este
piso. En consecuencia, en Colombia la base real del
Barremiano aun no se ha identificado; adernas, los ejem-
plares mas antiguos aqui descritos, como son Crioceratites
sp., Pseudohaploceras sp. y Pedioceras sp. no ofrecen
mayor precisi6n, pues su rango abarca el Hauteriviano
tardio y fa parte baja del Barremiano temprano.
Comparativamente, eilimite inferior del Aptiano en Co-
lombia, tampoco ha side identificado satisfactoriamente,
ya que las amonitas de este tramo son muy escasas y
aunque STOHR(1998, p. 568, Fig. 4a) relaciona la base del
Aptiano en la secci6n Sachica-Tunja de acuerdo con la
aparici6n de Ammonitoceras sp.
Las zonas patr6n de amonitas del area del Mediterra-
neo (AVRAM1983; BIRKELUNDet al. 1984; KAKABADZE1987,
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Fig. 5. Columna estratigrafica de la secclon de la Lorna La Yesera con la dlstnbuclon de las amonitas.
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Fig. 6. Columna estratigrafica de 16 secci6n de la Lorna de Monsalve con la dlstrlbuci6n de las amonltas.
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Fig. 7. Esquema bioestratiqraflco para el Barremiano de Villa de Leyva con la distribuci6n generalizada de las
especies Indice 0 de los generos caracterlsticos de amonitas.
1989; RAWSON1994, 1996, etc.) no pueden ser asumidas
completamente en Colombia, pues algunas especies indi-
ce de dichas zonas no estan aqui presentes. Sin embar-
go, para la correlaci6n entre estas dos regiones, la
bioestratigrafia del Barremiano contiene parametres com-
parativos presentes en el Mediterraneo y en Colombia,
como 10 son las especies y los generos en cornun (Figs. 7
y8).
Por otro lado, la subdivisi6n de BORGL(1956) para el
Barremiano de Colombia es parcialmente aceptada, inde-
pendientemente de que aqui se considera ante todo la dis-
tribuci6n vertical de los componentes de la familia
Pulchelliidae para diferenciar el Barremiano temprano del
tardio. Pulchellia ocurre, sequn BORGL,entre la parte alta
del Barremiano temprano y la parte baja del Barremiano
medio; adernas, no se puede reconocer el Barremiano
medio en las secciones estudiadas, , pues no se encontr6
la asociaci6n Pulchellia - Heinzia. Del mismo modo, para
BORGL,eilimite inferior de la parte alta del Barrerniano medio
esta representado por la primera ocurrencia de ejempla-
res del genero Heinzia, los cuales, en el Meditsrraneo, prac-
ticamente marcan la base del Barremiano tardio
(HOEDEMAEKER& LEEREVELD1995, p. 219).
De la bioestratigrafia planteada en este trabajo, la zona
de Psilotissotia colombiana puede ser correlacionada con
el sector alto de la zona patr6n de Spitidiscus hugii, to-
mando como referencia a VERMEULEN(1996), quien restrin-
ge la zona patr6n y adiciona las zonas de Psilotissotia
mazuca y P colombiana (Figs. 8 y 9), con 10 cual se logra
facilrnente la correlaci6n. Adernas, VERMEULEN(1998a) in-
troduce el biohorizonte de P colombiana, que se encuen-
tra al tope de la zona (VERMEULEN1998b).
EI biohorizonte de P colombiana pod ria ser paralelizado
con el estrato de la secci6n de la Loma de Monsalve, de
don de provienen los unicos ejemplares de esta especie,
recobrados en el area de Villa de Leyva.
La zona de Nicklesia pulchella puede ser comparada
con la zona patr6n de Subpulchellia nicklesi (Figs. 8 y 9).
EI genero Subpulchellia no esta representado en Colom-
bia, perc sequn VERM<.:ULEN(1996), que restringe la zona
patr6n e introduce la zona de N. pulchella, cuya especie
indice se encuentra ampliarnente representada en Colom-
bia, se puede obtener la correlaci6n.
EI biohorizonte de N. pulchella, propuesto por
HOEDEMAEKER& COMPANY(1993) Y VERMEULEN(1998a), no
puede ser establecido en Colombia, ya que la especie en
el area de Villa de Leyva posee una amplia distribuci6n
vertical. Ademas, se debe dejar en claro que N. pulchella
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Fig. 8. Esquema bloestratlqrafico con la distribuci6n de algunas especies de amonitas, para el Barremiano de
Francia (tornado e interpretado de VERMEULEN1996) Y Espana (tornado de las Fig. 2.9 a 2.12 de
HOEDEMAEKER& LEEREVELD1995).
(D'Orbigny) no aparece en Colombia despues de N. nodosa
BOrgl, como VERMEULEN(1997, Fig. 1) representa para Fran-
cia.
La zona de Pulchellia galeata es comparable con la
zona patron de Holcodiscus caillaudi (Fig. 8), que de acuer-
do con VERMEULEN(1996) se subdivide en la zona de
Subpulchellia compressissima y en la subzona de
Coronites (C.) darsi de la zona del mismo nombre (Zona
de C. darsi en VERMEULEN1998a, b). La correlacion es po-
sible, ya que sequn VERMEULEN(1996, p. 203), la zona de
S. compressissima alberga "Pulchellia communis" (BOrgl)
y la subzona de C. (C.) darsi contiene Pulchellia caicedi
(Karsten) (ver Fig. 8).
La base del Barremiano tardio (Figs. 8 y 9), aqui se
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define de acuerdo con la primera ocurrencia del genero
Heinzia y se correlaciona con la base de la zona patron de
Ancyloceras vandenheckii en el sentido de BUSNARDO
(1965), AVRAM (1983), Busnardo en RAWSON(1983),
KAKABADZE(1987, 1989), HOEDEMAEKER& LEEREVELD(1995),
KAKABADZE& KOTETISHVllI(1995), RAWSON(1996) Y VERMEULEN
(1996), aunque COMPANYet al. (1995) encuentran "Heinzia
(Carstenia) lindigil' (Karsten) y "H. heinzt' Hyatt en la de-
nominada zona de Moutoniceras moutonianum de la par-
te alta del Barremiano temprano de Espana y STOHR(1998,
Fig. 4c) cita la asociacion de "H. (Gerhardtia) ? galeatoides
galeatoides' (Karsten) y "Pulchellia (Nicklesiella) leiveensis:
BOrgl en el Barremiano temprano de Villa de Leyva (sec-
cion Sachica-Tunia).
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Fig. 9. Esquema comparativo de la bioestratigrafia del Barremiano de Villa de Leyva con las zonas patron de
amonitas del Mediterraneo y con las propuestas de otros autores.
La correlacion con la zona patron de A. vandenheckii
se establece facilrnente, ya que en Colombia esta presen-
te la especie indice, a pesar que su ubicacion estratiqrafica
no es conocida en Villa de Leyva. Pero, al no hallarse la
especie indice se emplea la primera ocurrencia del gene-
ro Heinzia para definir la base de la zona, sequn Busnardo
en RAWSON(1983, p. 498) Y HOEDEMAEKER& LEEREVELD(1995,
p. 219) (ver Fig. 8).
La zona patron de Heinzia sartousiana abarca, en la
region del Mediterraneo, la mayor distribucion del genero
Heinzia, pero la especie indice no esta presente en Co-
lombia. Siguiendo a VERMEULEN(1996), quien restringe la
zona patron bajo la denominacion de H. (Gerhardtia)
sartoursiana (en VERMEULEN1998a, b: zona de Gerhardtia
sartousiana) y quien adiciona la zona de H. (G.) provincialis
(en VERMEULEN1998a, b: zona de Gerhardtia provincialis),
se obtienen elementos de correlacion (Fig. 8), ya que la
especie indice de la Zona provincialis se encuentra pre-
sente en Colombia.
La zona patron de Hemihoplites feraudianus no puede
ser empleada, ya que el genero Hemihoplites no ha sido
reconocido en Colombia.
Teniendo en cuenta la ultima ocurrencia del genero
Heinzia dentro de la zona patron de Imerites giraudi para
Espana (HOEDEMAEKER& LEEREVELD1995, Fig. 2.11), se
pod ria establecer un parametro de correlacion para Co-
lombia. Pero, en contraposicion a esto, para KAKABADZE
(1989) en Georgia, VERMEULEN(1996, 1998a, b) y DELANOY
(1997, p. 201) en Francia, el genero Heinzia no alcanza a
estar presente dentro de las zonas patron de H. feraudianus
e Imerites giraudi.
Por 10 cual, teniendo en cuanta este ultimo plantea-
miento, la zona de H. (G.) veleziensis puede lIegar a ser
correlacionada con las zonas patron de A. vandenheckii,
H. sartousiana y H. feraudianus (Fig. 9), ya que para
HOEDEMAEKER& LEEREVELD(1995, p. 219), la primera ocu-
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rrencia de Colchidites define la base de la zcna patr6n de
I. giraudi (ver Fig. 8), raz6n por la cualla zona de Colchidites
breistrofferi se correlaciona en el Barremiano mas tardio
con las zonas patr6n de I. giraudiy Martelites sarasini (Fig.
8), que en la regi6n del Mediterraneo incluyen las espe-
cies del genera Colchidites. Se debe anotar adernas, que
las especies indice de las dos uttimas zonas patr6n no
han sido reportadas en Colombia.
CONCLUSIONES
- Las sedimentitas del Barremiano de la Formaci6n
Paja, en el area de Villa de Leyva, proporcionaron una
fauna de amonitas, cuya distribuci6n vertical permite con-
formar la bioestratigrafia, con la cual se logra una correla-
ci6n con las zonas patr6n de amonitas del Msditerraneo.
En el Barremiano temprano se encuentran las zonas de
Psilotissotia colombiana, Nicklesia pulchella y Pulchellia
galeata. En el Barremiano tardio, las zonas de Heinzia
(Gerhardtia) veleziensis y Colchidites breistrofteri.
- La base del Barremiano en el area de Villa de Leyva
no puede ser asumida en el estrato que conforma la aso-
ciaci6n de B. buerglii Etayo-Serna, Nicklesia pulchella
(D'Orbigny), Pseudohaploceras incertum Riedel,
Acanthoptychoceras trumpyi Kakabadze & Thieuloy,
Acrioceras julivertii Etayo-Serna, Karsteniceras beyrichi
(Karsten) y Valdedorsella sp., ya que N. pulchella
(D'Orbigny) en el Mediterraneo no esta asociada a la base
de este piso. Lo que significa que ellimite del Barremiano
en Colombia aun no se encuentra definido.
- Teniendo en cuenta parametres comparativos, se pre-
cisan y se revaluan algunos postulados de BORGL,por 10
que se recomienda el desuso de Barremiano medio sensu
BORGL,el cual no se hace necesario, considerando los es-
quemas bioestratiqraficos mas recientes. Ello, porque en
la propuesta de BORGL,los individuos de Heinzia, que en el
Mediterraneo se restringen al Barremiano tardio, estan
incluidos junto con individuos de Pulchellia en la parte alta
del Barremiano medio. Igualmente, la asociaci6n
Psilotissotia-Pulchellia, propuesta por BORGLno se hall6;
por el contrario, del trabajo de campo se encontr6 que
Psilotissotia esta presente hacia la parte baja del
Barremiano temprano, mientras que Pulchel/ia se ubica
hacia la parte alta del Barremiano temprano, en concor-
dan cia con 10 que ocurre en el area del Mediterraneo.
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PLANCHAI
Fig. 1 Y 2 Psilotissotia coiombiene (O'Orbigny), muestra 155-1, secelon de Monsalve. Especie Indice de la
zona de Psilotissotia cotombiene (111).
Fig. 3 Y 4 Nick/esia pu/chella (O'Orbigroy), muestra 153-1, seccion de Monsalve. Especie Indice de la zona de
Nick/esia pu/chella (1/1).
Fig. 5 Y 6 Pu/chellia ga/eata (von Buch), muestra 132-5, secclon de La Yesera. Especie Indice de la zona de
Pu/chellia ga/eata (1/1).
Fig. 7 Y 8 Heinzia (Grehardtia) veteaiensts (Hyatt), muestra 146-1, secclon de Monsalve. Especie Indice de la
zona de Heinzia (Grehardtia) ve/eziensis (1/1).
Fig. 9 Y 10 Co/chidites breistrofferi KAKABADZE & THIEULOY, muestra 140-3, secclon de La Yesera. Especie
Indice de la zona de Co/chidites breistrofferi (1/1).
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